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Junior Recital:
Louis C. Hatzipetrakos, voice
Clera Ryu, piano
Hockett Family Recital Hall
Friday, January 28, 2011
8:15 p.m.
Program
Alme Perfide 
L'Atenaide, acto III, scena I
Antonio Lucio Vivaldi
(1678-1741)
Drei Lieder, Opus 3,
Warum sind deine Augen denn so nass? 
Op. 3, No. 1 
Herbstlied 
Op. 3, No. 2 
Mein Herz ist wie die dunkle nacht 
Op. 3, No. 3
Hans Erich Pfitzner
(1869-1949)
Intermission
Deare, if you change. John Dowland
(1563-1626)
Here she her sacred bower adornes. Thomas Campion
(1567-1620)
A Shepherd in a Shade. John Dowland
When Laura smiles. Philip Rosseter
(ca. 1568-1623)
Now, O now, I needs must part. John Dowland
Fiançailles pour rire
I. La Dame d'André 
III. Il vole 
V. Violon 
VI. Fleurs
Francis Jean Marcel Poulenc
(1899-1963)
lyr. Louise de Vilmorin
A Simple Song 
Mass
Leonard Bernstein
(1918-1990)
lyr. Steven Schwartz
This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree Vocal Performance
(B.M.).  Louis C. Hatzipetrakos is from the studio of Deborah
Montgomery-Cove.
